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Robert D. Abell 
Kalamazoo, Ml 
B.A. , Biomed. Sciences 
Linda A. Adam 
Harper Woods, Ml 
B.S., Dietetics 
Victor L. Ademodi 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Automotive Eng. 
Calvin B. Ainsworth Ill 
E. Grand Rapids, Ml 




Hazimah Abdul Hamid 
Kuala Lumpur, Malaysia 
B.S., Mathematics 
Frederic R. Adams 
Birmingham, Ml 
B.S., Mechanical Eng . 
Eric D. Adrian 
Grosse Pte. Woods, Ml 
B.S., Avia. Tech./Mgmt. 
Isaac 0. Akinkuotu 
Ondo, Nigeria 
B.S., Auto. Tech. 
Moufreh S. AI-Kousy 
Kalamazoo, Ml 
M.A., Physical Ed. Adm. 
Alan W. Ackley 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Environ. Eng. 
Randall P. Adams 
Three Rivers, Ml 
B.S., El. Ed./Music 
MaryE. Agar 
Portage, Ml 
B.A., Social Studies 
Kathy L. Albee 
Midland, Ml 
B.B.A. , Accounting 
Laurel M. Allardyce 
Frandenmuth, Ml 
B.B.A., Gen. Business 
Nadine M. Ackner 
Averill Park, N.Y. 
B.B.A., Accounting 
Yolanda M. Adams 
Benton Harbor, Ml 
B.S., Communications 
Andrew C. Ahles 
St.Clair , MI 
B.S.E., Automotive Eng. 
Thomas L. Alexander 
Hoffman Estates, IL 
B.S., Avia. Tech./Mgmt. 
Barbara J . Allen 
Howell, Ml 
B.S., Special Ed . 
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Jerry J. Anderson 
Miles, Ml 
B.S., Gen. Ind. Arts 
Linda M. Arcangeli 
Farmington Hills, Ml 
B.S. , Social Science 
Johnson S. Ayen i 
Lagos, Nigeria 
B.S., Economics 
Matthew E. Anderson 
Muskegon , Ml 
B.A., English 





B.S., B.B.A., Ec./Mgmt. 
Terry L. Andrews 
Spring Lake, Ml 
B.S., Elementary Ed. 
Lynette F. Armitage 
Niles. Ml 
B.S., Occiupat. Ther. 
Abdulkareem Azarh 
Kalamazoo, Ml 
B.A. , Public Adm. 
Jamie L. Ansama 
Southfield, Ml 
B.A., Education 
Robert J. Arrigo 
Mt. Clemens, Ml 
B.B. Advertising 
Linda A. Baas 
Vicksburg, Ml 
B.A., Soc. Work/Sociology 
David P. Anstett 
Allen Park, Ml 
B.B.A., Marketing 
Julius A. Ate 
Adikpo, Nigeria 
B.A., Sociology 
Daniel K. Babajoun l 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Mech . Eng. 
Andrea B. Appel 
W. Bloomfield , Ml 
B.A., Psychology 
Rueben S. Atohor 
Warri , Nigeria 
B.S., Elect./Electronics 
James A. Baclnski 
Southfield , Ml 
B.B.M., Accounting 
Charlotte A. Bader 
Imlay City, Ml 
B.S., Home Ee. Ed. 
Fathy S. Bala 
Benghazi, Libya 
B.B.A., Finance 
Kimberly K. Bailor 
Essexville, Ml 
B.S., Dance 
Felix J. Barros 
Santa Dom., Dom. Rep. 
B.S., Ind. Supervision 
Cynthia L. Bawol 
Center Line, Ml 
B.S., Aquatic Ed . 
Safa M. Sadr 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Social Science 
Michael D. Balcom 
Richland , Ml 
B.S. , Sec. Ed ./Math. 
Gregory E. Banka 
Portage, Ml 
B.S., Electrical Eng. 
Mark L. Barton 
Wyoming, Ml 
B.A. , El. Ed./Education 
Marilyn A. Bayma 
Houghton Lake, Ml 
B.B.A., Marketing 
Kathleen M. Bagley 
Niles, Ml 
B.A., Education 
Judy E. Ball 
Allegan, Ml 
B.S., Music Ed. 
Gary J. Barbieri 
Detro it, Ml 
B.S., Communications 
Bradley M. Baynai 
Trenton, Ml 
B.S., Biology 
Stephen A. Bailey 
Barre, VT 
B.S. , Biology 
Phyllis J. Ballock 
Scotts, Ml 
B.S., Math./Sec. Ed . 
Douglas L. Bazan 
Holland, Ml 
B.B.A. , Management 
Sharon K. Bain 
Battle Creek, Mi 
B.B.A., Sec'I. Adm. 
Ahmed S. Bazgama 
Dammam, Saudi Arabia 
B.S., Pub. Adm./Soc. Sci. 
Denise L. Baker 
Comstock Park, Ml 
B.A., Elementary Ed . 
Barbara L. Beadle 
Big Rapids, Ml 
B.A., Recr./Phys. Ed . 
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Angela D. Beary 
Charlotte, Ml 
B.S., Elementary Ed. 
Debra A. Bell 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Fashion Mer. 
Paula K. Bishop 
Belleair Beach , FL 
B.S., Pol. Sci./History 
6 
Julianne Beaufore 
Royal Oak, Ml 
B.A.S., Fashion Mer. 




B.S., Physical Ed . 
Jan K. Beeghley 
Kalamazoo, Ml 
B.A. , Psychology 
Meegan M. Benson 
Grand Rap ids, Ml 
B.A. , History 
Susan J. Bevelheimer 
Plymouth, Ml 
B.A. , Geography 
Robert L. Beglin 
Albion , Ml 
B.B.A., Acctg ./Pub. Adm. 
Valeri A . Bent 
Marcellus, Ml 
B.A. , Span .f lat. Am. Stud . 
Patric D. Bickle 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Industrial Eng. 
Vicki L. Beier 
St. Clair, Ml 
B.S., Education 
Donna L. Bentley 
Temperance, Ml 
B.S. , Earth Science 
JulieAnn M. Bielat 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Mgmt./Personnel 
Teri L. Belding 
Lansing , Ml 
B.S., Home Ee. 
Jeffrey A. Sergei 
Dearborn , Ml 
B.S., Criminal Just. 
Jeanine A. Biese 
Wheaton , IL 
B.S., Occupational Ther . 
Carol L. Bloom 
Dearborn, Ml 
B. Music, Vocal 
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Victoria D. Brault 
Jackson, Ml 
B.S., Physical Ed. 
Thomas F. Bobryk 
Fairgrove, Ml 
B.S., Avia. Tech./Mgmt. 
Paula A. Brelln 
Mt. Clemens, Ml 
S.S., Agriculture 
Anita B. Boles 
W. Bloomfield, Ml 
B.A., Social Work 
: : ' 
Astra K. Bremanls 
Battle Creek, Ml 
B.A., Political Sci. 
Bradley J. Bolton 
Lawton, Ml 
B.B.A. , Marketing 
Cheri A. Branch 
Paw Paw, Ml 
B.A., Anthropology 
Dace S. Bremanis 
Battle Creek, Ml 
B.A. , Political Sci. 
Donald B. Boos 
Orchard Lake, Ml 
B.B.A. , Management 
: : . 
Theresa M. Brennan 
Howell, Mi 
B.S., Pub. Adm./Pol. Sci. 
Kathie L. Booth 
Sterling Heights, Ml 
B.B.A., General Bus. 
Angela L. Brewer 
Gary, IN 
B.S., El. Ed./Eng./libr. 27 
Kurt R. Brinkman 
Westland, Ml 
B.B.A., Management 
Sherri J. Brown 
Pontiac, Ml 
B. Music, Sec. Music Ed. 
28 
Carol L. Buolzyoski 
Dearborn Heights, Ml 
B.S., Interior Design 
Tina M. Bristol 
Battle Creek, Ml 
B.F.A. , Ceramics 
Peggy A. Brown 
Benton Harbor, Ml 




Mary E. Bultema 
Muskegon, Ml 
B.A., Sec. Ed./Eng. 
Mark L. Brock 
Marlette, Ml 
B.A., Spanish/Comm. 
John R. Bucher 
Augusta, Ml 
B.S., Electrical Eng. 
Rickey W. Burdick 
Ann Arbor, Ml 
B.S., Printing Mgmt. 
Carol Ann Brockel 
Mt. Clemens, Ml 
B.S., Graphic Arts 
Susan E. Bucher 
Ada, Ml 
B.A., Elementary Ed. 
Jo A. Burghard 
Northville, Ml 
B.S., Geography 
Suzi K. Broder 
Southfield, Ml 
B.S., Physical Ed . 
Margaret M. Buckman 
Kalamazoo, Ml 
B.B.A., Marketing 
Sharon L. Burkemo 
Clarkston, Ml 
B.B.A. , Accounting 
Bonnie G. Brooks 
Sterling Heights, Ml 
B.S., Art Education 
Paul R. Buckman 
Kalamazoo, Ml 
B.B.A., Accounting 
Dianne M. Burlingame 
Midland, Ml 
B.B.A., Marketing 
Livia A. Burry 
Southfield , Ml 
B.S., Music 
Cindy K. Carey 
Ypsilanti, Ml 
B.S., Sp. Path.I Audio. 
David R. Carr 
Rochester , MN 
B.S., Mechanical Eng. 
Jeffrey W. Bush 
Ypsilanti , Ml 
B.S., Gen. Ind . Arts 
Patricia J. Carey 
Ann Arbor, Ml 
B.S., Aquatics 
Linda J. Cartwright 
Wyoming, MI 
B.B.A. , Accounting 
Sandra D. Butler 
Detroit, Ml 
B.B.A., Admin. Serv. 
Amelia M. Carey 
Roscommon, Ml 
B.S., Occupational Ther. 
Elaine M. Carlson 
Dowagiac, Ml 
B.A., Social Work 
Debra A. Caudle 
Wilmington, N.C. 
B.S., Industrial Ed. 
Elizabeth A. Buttermore 
Auburn , IN 
B.S., Art Education 
Kris A. Carlson 
New Buffalo, Ml 
B.S., English 
Karen E. Cayo 
Kalamazoo, Ml 
B.B.A., Bus. Adm./Mktg. 
Linda J. Calkins 
Flat Rock, Ml 
B.S. , Special Ed. 
Lynn A. Carnacchi 
Farmington, Ml 
B.B.A. , Agriculture 
Carol M. Cebelak 
Battle Creek, Ml 
B.B.A., General Bus. 
Richard R. Callens 
Grosse Pte. Woods, Ml 
B.B.A. , Management 
Lil iana M. Carosso 
Kalamazoo, Ml 
B.B.A., Finance 




Richard G. Chalifoux 
Winfield , IL 
B.A., Ind. Ed ./Print. Mgmt. 
Peggy A. Christopherson 
Alpena, Ml 
B.B.A. , Accounting 
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Ivan W. Clemens 
West Branch, Ml 
B.B.A., Advertising 
Julia A. Chance 
Berkley, Ml 
B.A., English / Libr. 
Mark W. Clevenger 
Jackson , Ml 
B.A. , Marketing 
Karin S. Chaney 
Climax, Ml 
B.A., English 
Sabrina L. Clemon 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Communication Ed. 
John R. Chapman 
Otsego, Ml 
B.M.E., Music 
Thomas A. Coates 
Waukegan, IL 
B.B.A., Marketing 
Laura D. Charles 
Sterling Heights, Ml 
B.B.A., Marketing 
Robert W. Coffman 
Kalamazoo, Ml 
B.B.A., Public Adm. 
Joanne S. Chase 
Parchment, Ml 
B.B.A. , Gen. Marketing 
Lyn n M. Cohee 
Flushing, Ml 
B.B.A., Retail Mktg. 
Christine A. Cole 
Kalamazoo, Ml 
B.B.A., Advertising 
Richard A. Coury 
Troy, Ml 
B.S., Criminal Just. 
Curt W. Collard 
Menominee, Ml 
B.S., Mechanical Eng. 
Blaine D. Craig 
Danville, CA 
B.B.A., Industrial Mktg. 
Gary J. Colopy 
Bay City, Ml 
B.B.A., Marketing 
Connie J. Crandall 
Stanwood, Ml 
B.S., Home Ec./Fash. Mer. 
Michael D. Condne 
Grosse Pie. Woods, Ml 
B.S., Biology 
Gary W. Crane 
Southgate, Ml 
B.S., Flight Tech. 
Dennis M. Conley 




B.S., Home Ee. Ed . 
David J. Cook 
Dearborn, Ml 
B.B.A., Industrial Mktg. 
Robert B. Creger 
Ft. Colling, CO 
B.B.A., Marketing 
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Brian E. Cross 
Battle Creek, Ml 
B.S., Cas./Pol . Sci. 
Kim M. Custer 
Okemos, Ml 
B.B.A., Sec'I. Adm . 
Diana L. Dansfield 
St. Joseph, Ml 
B.B.A., Accounting 
Charles W. Crouch 
Vicksburch, Ml 
B.S., Biology 
Sandra L. Cutler 
Plainwell, Ml 
B.S., Home Ee. 
Faith B. da Silva 
Kalamazoo, Ml 
B.A., Social Science 
Kimberley G. Cruce 
Troy, Ml 
B.S., Fashion Mer. 
Susan L. Dalrymple 
Dearborn Heights, Ml 
B.A. , Psychology 
Lisa C. Dausey 
Elkhart, IN 
B.S., Special Ed. 
Lisa A. Cunard 
Flossmoor, Ml 
B.B.S., Accounting 
Frank J. Damanskas 
Kalamazoo, Ml 
B.B.A., Accounting 
Denise K. Davidson 
Grand Rapids, Ml 
B.B.A. , Marketing 
Laura L. DeCoe 
Battle Creek, Ml 
B.S., Health Studies 
Brian J. Cusack 
Grand Rapids, Mi 
B.B.A., Marketing 
Julie A. Daneke 
Birmingham, Ml 
B.S., Geography/Env. Stud. 
Elizabeth L. Davidson 
Romeo, Ml 
B.A., Speech Path. 
Lynn A. Cushman 
St. Joseph, Mi 
B.S., Social Work/Comm. 
Michael A. Dangerfield 
La Vista, NE 
B.A., Pol. Sci ./Env. Sci. 
Timothy J. Davidson 
East Detroit, Ml 
Annette S. DenBraber 
Grand Rapids, Ml 
B.B.A., Accounting 
Carla A. Denton 
Cedar Springs, Ml 
B.S., Special Ed . 
Daniel W. DeRyke 
Parchment, Ml 
B.B.A., Accounting 
Michele L. De Long 
Three Rivers, Ml 
B. Music, Music Ed. 
Doralee N. DeRyke 
Kalamazoo, Ml 
B.B.A., Accounting 
Mark D. Desautel 
Livonia, Ml 
B.B.A., Management 
Denise A. Dempsey 
Kalamazoo, Ml 
B.B.A. , Accounting 




Kristi L. Diehl 
Coldwater, Ml 
B.S. , Interior Des. 
Toni L. Doyle 
Flint, Ml 
B. Music, Music Ed./ 
Applied Oboe 
Kurt F. Dressel house 
Royal Oak, Ml 
B.S., Automotive Eng. 
Joseph P. Dutcheshen 
Dearborn Heights, Ml 
B.B.A., Ind. Mktg. 
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Shelley A. Dingman 
Lansing, Ml 
B.A. , El . Ed./English 
Johnson R. DuBois 
Battle Creek, Ml 
B.B.A., Accounting 
William R. Dutmers 
Grand Rapids, Ml 
B.B.A., Accounting 
Gary P. Dion 
Muskegon, Ml 
B.B.A. , Marketing 
Christopher M. Dugovich 
Renton, WA 
B.S., Public Adm . 
Rebecca A. DuVernay 
Coloma, Ml 
B.A., Elementary Ed. 
William Dishner 
Birmingham, Ml 
B.B.A., Gen. Business 
Barbara T. Dulgerolf 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Applied Des.lint. 
Des./Housing 
Delores M. Eagleson 
South Haven, Ml 
B.B.A., Accounting 
Bernard Doddema 
Paw Paw, Ml 
B.S. , Group Soc. Sci. 
Paulette J. DuPuis 
Jackson, Ml 
B.S., Dance Ed . 





B.S., Occupational Ther. 
Gail C. Durant 
Utica, Ml 
B.S., Elementary Ed. 
Judy A. Edmondson 
Chesterton, IN 
B.B.A. , Management 
Don Eifler -
Dearborn, Ml 
B.S., lnsudtrial Arts 
Donna J. Eisenberg 
Portage.Ml 
B.A., Social Work 
Charles H. Ervin 
Detroit, Mi 
B.A., General Stud . 
Tamara L. Falk 
Farmington, Ml 
B.S., Pol . Sci./Comm/ 
Arts & Sci. 
Shirley F. Eikum 
Portage, Ml 
B.S., Radiologic Tech. 
Nancy I. Elliott 
Wyoming , Ml 
B.S. , Special Ed. 
Michael J. Erznoznik 
Rochester, Ml 
B.B.A., Ind . Mktg. 
Alan P. Fanning 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Physics 
Linda A. Emerick 
Lincoln Park, Mi 
B.S. , Special Ed. 
Sandra K. Eskew 
Grand Rapids, Ml 
B.A., Social Work 
John A. Featherstone 
Benton Harbor, Mi 
B.B.A., Management 
Allen V. Emery 
Kalamazoo, Ml 
B.A., Elementary Ed. 
Tod R. Estes 
Midland, Ml 
B.B.A., General Bus. 
Jeanine Fellings 
Kalamazoo, Mi 
B.S., Social Work 
Clarence W. Emery 
Kalamazoo, Ml 
B.A., General Ed. 
David H. Evans 
Portage, Ml 
B.A., Soc. Anthro./Span. 
Katherine A. Fincher 
Ann Arbor, Ml 
B.A., French 
Eric P. Eisen 
Birmingham, Mi 
B.A. , Communication 
Cynthia L. Erdman 
New Lothrop, Ml 
B.S. Speech Pathology 
Godfrey 0 . Ezeigbo 
Kalamazoo, Ml 
B.B.A., Accounting 




Michael R. Finlan 
Essexville, Ml 
B.B.A., Accounting 
Carol A. Fisher 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Home Ec./Business 
Gloria J. Flack 
Dearborn, Ml 
B.S., Fashion Mer. 




Mary A. Fredericks 
Parchment, Ml 
B.S., Social Work 
Patricia J. Finn 
Iron Mountain , Ml 
B.B.A., Retail Mktg. 
William R. Fisk 
Manistee, Ml 
B.S., Communications 
James M. Fleck 
Oshawa, Ontario 
B.B.A., Accounting 
Kimberly A. France 
Dover, OH 
B.S., Physical Ed . 
Noralee J. Free 
Flint, Ml 
B.A., English 
John R. Flower 
Berrien Springs, Ml 
B.A. , Student Planned 
Claudia M. Francisco 
South Haven, Ml 




Joyce D. Fluegge 
Greenville, Ml 
B.S., Occup. Ther. 
Michael S. Franck 
Grosse Pointe, Ml 
B.B.A., Business 
Robert A. Fruclano 
Grosse Pie. Woods, Ml 
B.B.A. , Finance 
Gholam Forouzannia 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Mechanical Eng. 
Mary Michelle Frank 
Cincinnati , OH 
B.A., English 
Cynthia L. Frye 
Sharon, MA 
Beth A. Fowler 
Holland, Ml 
B.S., Math./Comp. Sci. 
Ana J. Franklin 
Kalamazoo, Ml 
B.A., Criminal Just. 
Gayla J. Funnell 
Mt. Pleasant, Ml 
B.B.A., Business Ed. 
Thomas J. Gaeschke 
Grosse Pte. Woods, Ml 
B.B.A. , Finance 
Michael J. Garzoni 
Mt. Clemens, Ml 
B.B.A., Finance 
Laura J. Gillis 
Detroit , Ml 
B.A., Mass Comm. 
Deloris S. Gaines 
Grand Rapids, Ml 
B.S., Home Ee. Ed ./Span. 
Mark W. Gebott 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Power Auto 
Jocelyn E. Gilmore 
Battle Creek, Ml 
B.S., Art 
Robin B. Gaines 
Livonia, Ml 
B.B.A., Management 
Joan S. Geiermann 
Kalamazoo, Ml . 
B.A., Spec. Ed.IE.I. 
Betty L. Glen 
Kalamazoo, Ml 
B.A. , History 
Theresa V. Galloway 
Highland Park, Ml 
Gary G. Gentry 
Detroit, Ml 
B.S. , Manufacturing 
James T. Glodich 
Warren, Ml 
B.S., Physical Ed. 
Sharon K. Gannon 
Valparaiso, IN 
B.S. , Fashion Mer. 
Bonnie M. George 
W. Bloomfield , Ml 
B.S., Fashion Mer. 
Paul E. Glogowski 
Dearborn Heights, Ml 
B.S., Paper Science 
Michael F. Garvey 
Southfield , Ml 
B.S., Physical Ed . 
Cindi K. George 
Kalamazoo, Ml 
B.A., English 
Brenda R. Glover 
Deckerville, Ml 
B.S., Home Ee. 
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Kevin M. Golding 
Petoskey, Ml 
S.S., Hist./Phys. Ed. 
Richard R. Goss 
Portage, Ml 
B.B.A. , Advertising 
Nancy E. Grady 
Grosse Pie. Woods, Ml 
B.B.A., Marketing 
John R. Gray 
Battle Creek, Ml 
B.B.A., El. Data Proc./ 
Indus. Mktg. 
Keith R. Golembiewski 
St. Clair Shores, Ml 
S.S., Soc. Sci. / Phys. Ed . 
Mary P. Grambeau 




B.A. , Psychology 
Anne M. Goll 
Detroit, Ml 
S.S., Physical Ed . 
Judy M. Gould 
Charlevoix, Ml 
S.S. , Biomedical Sci. 
Carolyn A. Grandison 
Kalamazoo, Ml 
S.S. , Health Sci. 
Robert L. Green 
Battle Creek , Ml 
S.S., Criminal Just. 
Cynthia C. Gomolak 
Kalamazoo, Ml 
S.S., Graphic Des. 
Mark E. Granke 
Bangor, Ml 
B.S., Sociology 
Stephen B. Greenman 
Delton, Ml 
S.S. , Mech . Eng. 
Teresa A. Gonzales 
Chicago, IL 
M.A., Occup. Ther. 
Francis L. Granzotto 
Three Rivers, Ml 
B.S., Art Education 
Barbara A. Greenway 
Howell , Ml 
B.S., Recreation 
Cathy L. Goodman 
Kalamazoo, Ml 
B. Music, Music Ther. 
rl-
r 
David M. Graver 
Sturgis, Ml 
B.B.A., Indus. Mktg. 
Virginia S. Greenwood 
Evergreen Park, IL 
B.A. , Education 
Kenneth L. Grocholski 
Alpena, Ml 
B.S., Art Education 
James J. Hagelshaw 
Kalamazoo, Ml 
8 .8 .A., Accounting 
Mohammad H. Haghpanah 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Mechanical Eng. 
Danny G. Halladay 
Cassapolis, Ml 
8.S., Social Sci. 
Janet L. Halley 
Schereville, IN 
B.S., Occup. Ther. 
Margaret J. Halligan 
Midland, Ml 
8.8.A., Indus. Mktg. 
Kamal A. Hamadani 
Beirut, Lebanon 
8 .8.A., Accounting 
39 
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Jane A. Harley 
Palos Heights, IL 
B.S., Occup. Ther. 
Theresa L. Hawes 
Lansing, Ml 
B.B.A., Marketing 
Terri M. Hebert 
Royal Oak, Ml 
B.B.A. , Marketing 
Randall 0 . Harris 
Detroit, Ml 
B.B.A. , Accounting 
Myall S. Hawkins 
St. Joseph, Ml 
B.S., Avia . Eng. Tech. 
Nancy L. Hecker 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Medical Tech. 
Bruce M. Hart 
Newaygo, Ml 
B.B.A., Accounting 
F.rank W. Hawthorne 
Kalamazoo, Mi 
B.A., Eng./Librar. 
Luke L. Heffernan 
Lake Villa, IL 
B.S., Geology/Hist. 
William M. Haskell 
Battle Creek, Ml 
B.S., Recreation 
Margaret A. Hayes 
Clawson, Ml 
B.S., Occup. Ther. 
Allison L. Hein 
Whitehall , Ml 
B.S., Social Work 
Richard F. Haskins 
Albion, Ml 
B.S., Physical Ed. 
Michael C. Hazen 
Farmington, Ml 
B.A., Management 
Sonia M. Helmreich 
Bay City, Ml 
B.B.A., Accounting 
Timothy N. Hauer 
Mt. Clemens, Ml 
B.S., Elec. Eng. 
Ralph N. Hazen 
Kalamazoo, Ml 
B.B.A., Indus. Mktg. 
Rose M. Henderson 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Home Ee. 
John A. Hewlett 
Clinton, Ml 
B.S., Gen . Indus. Ed. 
Hoa T. Hoang 
Alameda, CA 
B.S., Elect. Eng. 
Darlyn A. Hollingsworth 
Clawson, Ml 
B.S., Fashion Mer. 
Mark S. Hill 
Montague, Ml 
B.A., Geo./Hist. 
Julie A. Hodge 
Benton Harbor, Ml 
B.S., Health Ed . 
Karin S. Hollowell 
Sterling Heights, Ml 
B.B.A. , Accounting 
Sue A. Hill 
Owosso, Ml 
B.S., Physical Ed. 
Paul A. Hoffman 
Highland, Ml 
B.B.A., Indus. Mktg. 
Keith A. Holm 
Livonia, Ml 
B.S. , Transport. Tech. 
Terrence M. Hill 
Novi, Ml 
B.S., Avia. Tech./Mgmt. 
Cindy Hoke 
E. Lansing, Ml 
B.B.A., Marketing 
William D. Holmes 
Birmingham, Ml 
B.S., Automotive Mgmt. 
Keith H. Hines 
Marysville, Ml 
B.S., Mfg. Adm .find. Eng. 
Gregory M. Hokenson 
Adrian, Ml 
B.S., Sociology 
Michael A. Haith 
Port Huron, Ml 
B.S., Eng. Metallurgy 
David F. Hitchcock 
Muskegon, Ml 
B.S., Avia. Tech./Mgml. 
Michele A. Holeman 
Pontiac, Ml 
B.B.A., Public Adm . 
Debra J. Holzkopf 
Mt. Prospect, IL 
B.F.A. , Dance Perform. 
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Jamie S. Horak 
Owosso, Ml 
B.S., Physical Ed . 
Bahman Hoveida 
Kalamazoo, Ml 
B.S. , Elect. Eng. 
Laura J. Hyland 
Redford, Ml 
B.B.A., Retail ing 
Deborah E. Horie 
Westland, Ml 
B.S., Health Ed. 
Matthew A. Howard 
Battle Creek , Ml 
B.B.A., Accounting 
Gina lanneli 
St. Joseph, Ml 
B.A. , Anthropology 
Gerald R. Horvath 
Paw Paw, Ml 
B.B.A., Elec. Data Proc. 
Mary Elaine Howe 
Grosse Pte. Woods, Ml 
B.S., Fashion Mer. 
Paul L. Ickes 
Three Rivers, Ml 
B.S., Political Sci . 
Janis K. Hosbach 
Harper Woods, Ml 
B.A. , Mathematics 
Barbara C. Hudson 
Kalamazoo, Ml 
B.B.A., Marketing 
Jeffrey J. llijanich 
Windsor, Ont., Canada 
B.S., Biology 
Angela L. Jeantet 
Kalamaza, Ml 
B.A. , French 
Margaret M. Houston 
Kalamazoo, Ml 
B.A., Linguistics 
Julie M. Hudson 
Mt. Clemens, Ml 
B.S., Music 




Holland , Ml 
B.B.A., General Bus. 
Geralyn M. Huizenga 
Grand Rapids, Ml 
B.S., El. Ed ./Fam. Life/ 
Engineering 
Annette H. Ingram 
Detroit, Ml 
B.B.A. , Adm. Services 
Kathleen C. Jepson 
Kalamazoo, Ml 
B.S. , Health Studies 
Richard J. Johnson 
Kalamazoo, Ml 
B.B.A., General Bus. 
Sheila A. Jones 
Gary, IN 
B.B.A. , Adm. Services 
Karen L. Karsten 
St. Joseph, Ml 
B.B.A., Advert ising 
Shirley A. Johnson 
Benton Harbor, Ml 
S.S., Business Adm . 
Gary S. Juhlin 
Royal Oak, Ml 
S.S., Eng. Graph. Tech. 
Kyle R. Kasterline 
Hudsonville, Ml 
B.A., Math./Sec. Ed. 
Gregory A. Jonas 
Kalamazoo, Ml 
B.B.A., Accounting 
Timothy F. Kahn 
White Plains, N.Y. 
S.S., Comp./Syst. Eng. 
James W. Kauffman 
Dearborn Heights, Ml 
B.B.A. , Accounting 
John W. Jones 
Detroit, Ml 
B.B.A. , Accounting 
Robert S. Kaiser 
Grosse Pte. Farms, Ml 
B.B.A., Indus. Mktg. 
Kim L. Kaylor 
Coldwater, Ml 
B.B.A., Accounting 
Carol A. Kane 
Lansing, Ml 
B.A. , Communication 
Katherine S. Keefe 
Niles, Ml 




Paul J. Kelemen 
Madison Heights, Ml 
B.B.A., Management 
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Ina E. Kelley 
Onsted, Ml 
B.A., History 
Mary Jane M. Kent 
Northbrook, IL 
B.S., Aquatics 
Robert W. Kirk 






Katherine D. Keyes 
Wheaton, IL 
B.B.A., Management 
Carol S. Kirkpatrick 
Birmingham, Ml 
B.B.A., Management 
Keith L. Kemner 
Adrian, Ml 
B. Music, Music 
David P. Keyworth 
Port Huron, Ml 
B.S., Manufacturing 
Julie A. Kimley 
Baroda, Ml 
B.B.A., Sec'I. Adm. 
Ken L. Klavinski 
Bronson, Ml 
B.S., Music 
Rita F. Kemner 
Manchester, Ml 
B.B.A., Marketing 
Naji M. Khairallah 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Comp./Syst. Eng. 
William A. Kimmins 
Kalamazoo, Ml 
B.A., Business Adm. 
Margarita Kleinschm idt 
Mattawan, Ml 
B.S., Occupational Ther. 
Deborah J. Kenbeck 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Elementary Ed. 
Mohammed Ali Khan 
Ch lcabo, IL 
B.B.A., Ind. Mktg./Mgmt. 
James M. Klemett 
Hancock, Ml 
B.B.A., Advertising 
Colleen M. Kendra 
Muskegon, Ml 




Stephen B. Klett 
Jackson, Ml 
B.A., Indus. Mktg. 
Michael S. Klimczak 
Kalamazoo, Ml 
M.B.A., Accounting 
Jack P. Kurtz 
Alpena, Ml 
B.A. , Communications 
Thomas H. Knoerl 
Livonia, Ml 
B.B.A., Accounting 
Armand L. Lacasse 
Garden City, Ml 
B.B.A., Management 
Elaine L. Knoska 
Decatur, Ml 
B.A., Publ ic Adm. 
Karen D. Krozal 
Owosso, Ml 
B.S., Art 
Ronald W. Lacefield 
Kalamazoo, Ml 
B.A., Communications 
Janet E. Knowles 
Dearborn, Ml 
B.B.A. , Accounting 
Bruce A. Kuehnemund 
Bay City, Ml 
B.S., Mechanical Eng. 
Hazel Y. Lacy 
Benton Harbor, Ml 
B.S., Social Work 
Barbara S. Knox 
Sand Creek, Ml 
B.S., Elementary Ed. 
Marsha L. Kuhl 
Sebewaing, Ml 
B.S., Health Ed . 
William A. LaForce 
Battle Creek, Ml 
B.S., Eng. Graphic 
Carol A. Koopsen 
Portage, Ml 
B.S., Geog./EI. Ed. 
Ruth A. Laird 
Muskegon, Ml 




Jonathan W. Lam 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Flight Tech. 
Valerie A. Lauer 
Battle Creek , Ml 
B.S., Physical Ed . 
Kevin M. Lavergne 
Birmingham, Ml 
B.B.A., Accounting 
Mark E. Lemons 
St. Joseph , Ml 
B.S., Geography 
Victoria L. Landon 
Petoskey, Ml 
B.A., Speech Path. 
Ike J. Laury 
Saginaw, Ml 
B.B.A., Management 
Le Ann R. Lawrence 
Sturgis, Ml 
B.S., Occupational Ther. 
Barbara J. Leonard 
Battle Creek, MI 
B.S., Biology 
Sylvester L. Lane 
Saginaw, Ml 
B.S., Eng. Graph. Tech. 
Patricia M. Lawson 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Liberal Stud . 
Jonell K. Lesch 
Hartford , Ml 
B.A. , Biology 
Dolores A. Lang 
Vicksburg, Ml 
B.S., Music Ed ./Soc. 
Susan R. Lee 
Farmington Hills, Ml 
B.B.A., Finance/Ins. 
Kenneth E. Leslie 
Royal Oak, Ml 
B.B.A., Accounting 
Carol B. Larner 
Chesaning, Ml 
B.M., Music 
Sharon R. Leeber 
Dryden, Ml 
B.A.S., Fashion 
Walter J. Levick 
Grosse Pte. Shores, Ml 
B.B.A., Industrial Mktg. 
Sera R. LaRondelle 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Health Science 
Jill 1. Leinweber 
St. Clair Shore, Ml 
B.A., Criminal Just. 
Cynthia M. Lewman 
Galesburg, Ml 
B.S., Special Ed . 
Valerie A. Liepinaitis 
Utica, Ml 
B.A., Communication 
Scott D. Lorenger 
St. Clair Shores, Ml 
B.B.A., Marketing 
Thomas K. Ludwick 
Dearborn, Ml 
S.S. , Pet. Distr. 
Gregory M. Lietke 
St. Clair Shores, Ml 
B.S., Flight Tech. 
R. Bruce Lombard 
Schoolcraft, Ml 
B.S. , Manufacturing 
Michael T. Losievski 
Niles, Ml 
8.8 .A., Accounting 
Wendy S. Lund 
Ludington, Ml 
B.S., Teach. Cert./ 
Group Science 
David J . Linck 
Muskegon , Ml 
B. B.A., Accounting 
Mable Long 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Eng./Group Sci. 






Susan K. Linna 
Vicksburg, Ml 
B.S., Biology, Chem. 
Marvin A. Lowe 
Kalamazoo, Ml 
8.8.A., Marketing 
Suzanne J . Luppino 
Flint, Ml 
B.A. , English 
Sue M. Kisabeth 
Sterling Heights, Ml 
B.B.A., Management 
William M. Lowman 
W. Bloomfield , Ml 
B.B.A. , Accounting 
Hai N. Luu 
Battle Creek, Ml 
B.S., Electrical Eng . 
Carlos L. Little 
Detroit, Ml 
B.B.A., Advertisi ng 
Stephen T. Lucas 
Kalamazoo, Ml 
B.A., Communications 
Shelley E. Luxmore 
Northbrook, IL 
B.S., Art Education 
47 
Jane A. Lyman 
Lawton, Ml 
B.S., Fashion Mer. 
Michael E. McDonnell 
South Lyon, Ml 
B.B.A. , Indus. Mktg. 
John W. McGovern 
Bloomfield Hills, Ml 
B.S., Environ. Stud./ 
48 Earth Science 
Jeffrey W. Lyons 
Michigan City, Ml 
B.B.A., Management 
Kimberly A. McKinstry 
Plainwell , Ml 
B.A., Social Work 
Hal N. McCarthy 
Grand Rapids, Ml 
B.B.A., Marketing 
Kevin J. McManus 
Troy, Ml 
B.B.A. , Accounting 
Will iam McClimans, Jr. 
Grand Rapids, Ml 
B.B.A., Marketing 
Deanna L. McVety 
Detroit, Ml 
B.S., Communication 
Heather L. McCubbrey 
Grosse Pie. Park, Ml 
B.A., Psychology 
Terry M. McWllllams 
Madison Heights, Ml 
B.S., Geology 
Stephen L. McDonald 
Flushing, Ml 
B.A., Psychology 
Martha A. MacFarlane 
Detroit, Ml 
B.B.A., General Mktg. 
Diane L. Machina 
Troy, Ml 
B.B.A., Data Proc. 
Tami M. Mandro 
Coloma, Ml 
B.A.S., Social Work 
Demi 0 . Mack 
Battle Creek, Ml 
B.S., Indus. Eng . 
Donna B. Maras 
Hamtramck, Ml 
B.A.S., Fashion Mer. 
Kathy A. Mahoney 
New Lothrop, Ml 
B.S. , Biomedical Sci. 
Rudolph M. Marcelletti 
Paw Paw, Ml 
B.S., Pol. Sci./Hist. 
Peggy J. Maleski 
Detroit, Ml 
B.A.S., Comm. Arts/Serv. 
Ruth A. Marley 
Detroit , Ml 
B.B.A. , General Bus. 
Merrie L. Malitz 
Laingsburg, MD 
B.A. , Special Ed. 
Pablo Marquez 
Weslaco, TX 
B.S., Hist./Pol. Sci. 
Floretta D. Malloy 
Chapel Hill , NC 
B.S., Elementary Ed. 
Mark H. Malott 
Southfield , Ml 
B.A., Crim. Justice 
John K. Manard 
Allen Park , Ml 
B.S., Pet. Distr. 
Alan L. Martin 
St. Joe, Ml 
B.B.A., Accounting 
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Brian K. Martin 
Detroit, Ml 
B.S., Biology 
John T. Mason 
Lawrence, Ml 
B.S., El. Eng./Comp. Sys. 
Rachel L. Maxwell 
Battle Creek , Ml 
B.A., Accounting 
James T. Martin 
Davison, Ml 
B.A.S., Env./Geog. 
Mary E. Mason 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Art 
Nancy E. Mayland 
Dearborn, Ml 
B.B.A., Elementary Ed. 
Marcia L. Martin 
St. Joseph, Ml 
B.A. , Special Ed. 
Jean M. Mastenbrook 
Portage, Ml 
B.A./B.S., Eng./P.E. 
Sharon S. Meadows 
St. Clair Shores, Ml 
B.S., Public Adm. 





B.S., Auto. Eng. Tech . 
Adalberto E. Medina 
Cabimas, Venezuela 
B.S., Petroleum Ed. 
Stephanie L. Martin 
Kalamazoo, Ml 




Daniel E. Meert 
Plainwell , Ml 
B.A., Communications 
Dorothy A. Mason 
Detroit, Ml 
B. Music, Music 
Kathleen J. Matteson 
Portage, Ml 
B.A. , Mathematics 
Cornelia A. Meeuwse 
Kalamazoo, Ml 
B.A.D., Accounting 
Mary L. Miller 
Traverse City, MI 
B.A. , Geography 
Livonia, Ml 
B.S., Business Ed. 
Greg P. Mindock 
Crystal Falls, Ml 
B.S., Physic. Asst. 
Mary Jo Minihan 
Casper, WY 
B.A.D., Seer. Adm . 
Michael D. Meyers 
Livonia, Ml 
B.A., Food Dist. 
Debbie M. Miller 
Plainwell , Ml 
B.A. , Elementary Ed. 
Janeece E. Minott 
Kalamazoo, Ml 
B.B.A., Fin . Acct. 
;----,-. ---· ---
. - ., ~----.,..,,.. .... , ... 
James P. Michalak 
Deerfield Beach, Fla. 
B.B.A., General Bus. 
Jeanne K. Miller 
Coloma, Ml 
B.S., Speech Path. & 
Audiology 
Brenda L. Minthorn 
Fife lake, Ml 
B.S., Occup. Therapy 
Gerylynn Mikula 
Utica, MI 
B.B.A., Ad min. Svces. 
Kimberlee J. ,Miller 
Port Huron, Ml 
B.S., Dist. Ed . 





Carolyn J. Monchelli 
Coloma, Ml 
B.B.A., Accounting 
Derek D. Moss 
Kalamazoo, Ml 
B.B.A., Bus. Mgt. 
Ann E. Muntter 
Kalamazoo, Ml 
B.S. , Social Work 
Denny M. Monroe 
Schoolcraft, Ml 
B.B.A., Accounting 
Kristi L. Mull 
Grand Rapids, Ml 
B.S., Sociology 
Brian F. Murphy 
St. Clair Shores, Ml 
B.A., English 
Anne Marie Monticello 
Detroit, Ml 
B.S., Fashion Mer. 
Jeanette M. Morriss 
Addison, NY 
B.S., Medical Tech . 
Patricia J. Mullally 
Brighton , Ml 
B.S., Recreation 
Jim D. Murphy 
Richland, Ml 
B.A., Communications 
Armond W. Moore 
Three Rivers, Ml 
B.B.A., Accounting 
Siti S.H.M. Munji 
Selangor, Malaysia 
B.A., CAS 
Sharon M. Murphy 
Flushing, Ml 
B.A., French 
Holly A. Moore 
Plainwell , Ml 
B.F.A., Graphic Des. 
Richard A. Munn 
Ionia, Ml 
B.B.A., Accounting 
Dale L. Murray 
Battle Creek, Ml 
B.A., English 
Mary K. Moore 
Birmingham, Ml 
B.A., Marketing 
Thomas D. Munro 
East Grand Rapids, Ml 
B.S., Public Ad min. 
Conrad L. Mutschler 
Wayland, Ml 
B.S., Manufacturing 
Bruce R. Nelson 
Twin Lake, Ml 
B.S., Engineering 
James A. Newhouse 
Kalamazoo, Ml 
B.A., Math/ Comp. Sci. 
Mary E. Norquist 
Jamestown, NY 
B.S., Occup. Therapy 
Thomas M. O'Brien 
Birm ingham, Ml 
B.B.A., Ind. Mkting. 
Ann L. Nestor 
Wyandotte, Ml 
B.A., Recreation 
Carol L. Newton 
South Haven, Ml 
B.S., Physical Ed. 
Sharl L. Norr 
Kingsford , Ml 
B.A., Elementary Ed . 
Joanne C. O'Connell 
South Holland , IL 
B.B.A. , Seer. Adm . 
Mary A. Nickodemus 
Richville, Ml 
B.S., Art Education 
Heriberto R. Nunez 
Kalamazoo, Ml 
B.A.S., Mathematics 
Mary Pamela O'Connor 
Grand Blanc, Ml 
B.A. , Marketing 
Kenneth E. Nietering 




B.A. , German 
Juergen D. Odium 
Cassopol is, Ml 
M.E., M.E. 
Nmecha 0 . Nmecha 
Abir iba Town, Nigeria 
B.S./B.A. , Av. Eng / 
Pol.Sci. 
Valerie J. Oaster 
Hastinac, Ml 
B.A. , Food Svc. Adm. 
Doreen M. Odom 
Detroit, Ml 
B.A., Communications 
Will iam L. Newcomer 
Monroe, Ml 
B.B.A., General Mkting. 
Charlyne E. Normand 
Covert, Ml 
B.S. , Social Work 
Michael J. O'Brien 
Kalamazoo, Ml 
S.S. , Elec. Eng. 
Mark F. Oehmke 
Livonia, Ml 
B.S., Auto. Tech . 
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Evert-Jan Ohler 
Battle Creek, Ml 
B.S., Indus!. Design 
Gabriel Okpara 
Umuahia, Nigeria 
B.S.C. , Speech Path. & 
Audiology 
Thomas M. Oryczcak 
Kalamazoo, Ml 
8 .8 .A., Finance 
Mary E. Pagel 
Berrien Springs, Ml 
B.B.A. , Admin. Svces. 
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Blessing A. Ojo 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Health Stud . 
Benedict 0 . Okwara 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Biomedical Sci. 
Loren D. Osborne 
Scotts, Ml 
B.S., Agr ./Recreation 
Dawn Pantaleo 
Berrien Springs, Ml 
B.S. , History 
Robert F. Oldenburg 
Constantine, Ml 
S.S., Elec. Eng . 
Will iam J. Osgood 
Monroe, Ml 
S.S., Ei:ig. Met. 
Margaret Pantalone 
Westland, Ml 
B.S., Special Ed . 
Krista J. Olsen 
Kalamazoo, Ml 
B.A., General Mkting. 
Ebrahim Ostad 
Kalamazoo, Ml 
S.S., Elec. Eng. 
Shelley Papsdorf 
Lansing, Ml 
B.S., Dance Ed . 
Lyn M. Olthouse 
Livonia, Ml 
B.A., Accounting 
Mark P. Pacchini 
Schaumburg, IL 
8 .8.A. , Advertising 
Donald K. Paras 
Deerfield, ILL. 
8 .8.A., Marketing 
Cynthia J. Olunek 
Port Haven, Ml 
S.S., Crim . Just. 
Amy A. Pachay 
Decatur, Ml 






B.S., Indus!. Eng. 
Leonette Pazdziorko 
Sterling Hgts, Ml 
B.S., Recreation 
Frederick D. Peterson 
Spring Lake, Ml 




Deborah A. Pearson 
Augusta , Ml 
B.B.A., Marketing Ad . 
Karen L. Peterson 
Kalamazoo, Ml 




Dennis J. Pearson 
Escanaba, Ml 
B.B.A., Ind . Mktng. 
Teresa L. Peterson 
Adrian , Ml 
B.S., Social Work 
Rajat F. Patel 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Auto. Eng. 
Bruce G. Peel 
Suttons Bay, Ml 
B.S., Biology 
Vickie D. Peterson 
Silver Spring, Ml 
B.S., Biology 
James D. Patten 
Lisle, IL 
B.A., Social Work 
Rosanne Pehlke 
Allegan, Ml 
B.F.A. , Dance 
Thomas K. Pfau 
Kalamazoo, Ml 
B.A., Economics 
Daniel A. Pawluk 
Muskegon, Ml 
B.A. , Psychology 
Stephanie Pelensky 
Great Falls , MO 
B.S., Fashion Mer. 
Anne M. Pfeifer 
Birmingham, Ml 
B.B.A. , Marketing 
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Cheryl A. Pifer 
Augusta, Ml 




George F. Pranis 
W. Bloomfield, Ml 
B.S. , Avia. Tech./Mgmt. 
Nancy D. Pine 
Roseville, Ml 
B.S. , Geography 
Debra L. Porter 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Elementary Ed. 
Lisa J. Precious 
N. Muskegon, Ml 
B.A., Communications 
Mary A. Plagens 
Traverse City, Ml 
B.S. , Speech Path. 
Jeffrey D. Powell 
Fraser, Ml 
B.M. , Piano Pert. 
Vicki M. Preer 
Detroit, Ml 
B.S., Speech Path. & Audio 
Brian T. Polzin 
Willis , MI 
B.S. , Mathematics 
Lawrence D. Powell 
Fraser, Ml 
B.S., Gen., Ind. Arts 
Jeffrey S. Price 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Mechanical Eng. 
Jane M. Pamper 
Muskegon, Ml 
B.S., Occup. Therapy 
Karla J. Power 
Chicago, IL 
B.S. , Special Ed . 
Kathleen M. Price 
Whitehall , Ml 
B.S., Bio Med. Sci. 
Rosemarie Quentin 





Julia K. Pozivilko 
Hartford , Ml 
B.B.A., Accounting 
David W. Priebe 
Battle Creek, Ml 
B.S., Mechanical Eng. 
Randy C. Randall 
Detroit, Ml 
B.S., Pol. Sci. 




Bay City, Ml 






Kevin J. Ratliff 
Farmington, Ml 
B.B.A. , Management 
Charles B. Redd 
Detroit, Ml 
B.A. , Communication 
Gupar A. Rengs 
Jos, Nigeria 
B.S., Ind. Tech. 
Dawn M. Ray 
Warren, Ml 
B.S. , Physical Ed. 
Jeffrey D. Redman 
Alma.Ml 
B.A. , Data Processing 
Gloria J. Renker! 
E. Detroit, Ml 
B.A. , Physical Ed . 
Iqbal Qureshi 
Desokaubes, ILL 
B.S., Manuf. Admin. 
Jean L. Radewald 
Niles, Ml 
B.A., Fashion Mer. 
Edwin M. Ray 
Kalamazoo, Ml 
B.A., Comm. Arts & Sci. 
Diane D. Reeg 
Sturgis, Ml 
B.A., Group Sci. 
Patricia Reschke 
Kalamazoo, Ml 
B.S. , Physical Ed . 









. Bruce L. Reeser 
Vicksburg, Ml 
B.A. , Physical Ed . 
Helen M. Reynolds 
Grand Rapids, Ml 
B.A., Elementary Ed . 
Len Radde 
Benton Harbor, Ml 
B.A., Marketing 
David K. Ramthun 
Montogue, Ml 
B.B.A., Management 
Terri L. Ray 
Kalamazoo, Ml 
B.B.A. , Accounting 
Leann L. Reinhold 
Utica, Ml 
B.S., Elementary Ed. 
Elizabeth K. Reynolds 
Grand Rapids, Ml 
B.A. , Elementary Ed. 
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Kayle L. Rice 
Kalamazoo, Ml 
B.A., Sociology 
Laura E. Rinke 
Grosse Pointe, Ml 
8.S., Art Ed / Tex. Des. 
Sandra L. Roberts 
Schoolcraft , Ml 
B.S., Business Ed. 
Timothy M. Robinson 
Parchment, Ml 
B.S., Comm. Arts & Sci. 
Steven C. Roth 
Birmingham, Ml 
B.S., Flight ;rech./ 
Aircraft Tech. 
Randall H. Rice 
Three Rivers, Ml 
B. B.A., Accounting 
Linda L. Ritch ie 
Allen Park, Ml 
B.S., Business Ed. 
William J. Rock 
West Bloomfield, Ml 
8 .8.A., Ar.counting 
Carol S. Rowerdink 
Grand Rapids, Ml 
B.A., Graphic Design 
Laurel Richardson 
Spring Arbor , Ml 
8 .S., Occup. Therapy 
Allan P. Roberts 
Kalamazoo, Ml 
8 .8 .S., Management 
Lawrence Robinson 
Battle Creek , Ml 
B.S., Sociology 
Carolyn K. Roe 
Farmington Hills, Ml 
8.8.A. ; Marketing 
Leslie J. Rowlinson 
Bloomfield Hills, Ml 




Thomas J. Rollins 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Mechanical Eng. 
Julie A. Royal 
Vicksburg, Ml 
B.S., Communications 
Mark E. Rickey 
Southgate, Ml 
B.A., Management 
James R. Rotella 
Lewiston, N.Y. 
B.S., Eng. Metallurgy 
Douglas H. Ruben 
Southfield , Ml 
B.A., Psych./Philosophy 
Matthew H. Rickey 
Southgate, Ml 
B.S. , English 
Lynda M. Roth 
Galesburg, Ml 
B.S., El. Ed ., Group Sci. 
James S. Ruland 
Walled Lake, Ml 
B.B.A. , Marketing 
Karen L. Rushing 
Northbrook , IL 
B.B.A. , Marketing 
Visal Saipetch 
Kalamazoo, Ml 
B.S. , Mechanical Eng. 
Rita M. Saturday 
Sturgis, Ml 
B.B.A., Retailing 
Dan G. Schlukebir 
Kalamazoo, Ml 
B.B.A., Management 
Debra L. Schram 
Lakeville, Ml 
B.S., Occupat. Ther. 
Rosalie V. Rusis 
Wayne, Ml 
B.S., Speech Path./ Aud . 
AzitaSalehi 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Interior Des. 
Gregory J. Savi eke 
Kalamazoo, Ml 
B.S. , Physical Ed . 
Janet R. Schma 
Kalamazoo, Ml 
B.S. , Health Studies 
Stacy A. Schroeder 
Allegan, Ml 
B.B.A., Gen. Business 
Donna A. Russell 
Sylvania, OH 
B.S. , Speech Path .I Aud. 
Cynthia J. Salenbien 
Adrian , Ml 
B.S., Communication 
Vern is L. Schad 
Grand Rapids, Ml 
B.A., General Ed . 
Bradley W. Schmidt 
Edina, MN 
B.B.A., Marketing 
Dirk A. Schuiteboer 
Paw Paw, Ml 
B.S. , Distributive Ed. 
George P. Ruthkoski 
Muskegon, Ml 
B.B.A., Marketing 
Patricia A. Salenbien 
Adrian , Ml 
B.S. , Home Ee. Ed. 
Robert J. Schaser 




B.S., Special Ed. 
Mary Jo Schulte 
West Bloomfield, Ml 
B.S., Special Ed . 
Steve A. Rutledge 
Jackson, Ml 
B.B.A., Ind. Mktg. 
Linda J. Sandelands 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Health Ed . 
Ronald W. Schebel 
Howell , Ml 
B.S., Avia. Eng. Tech . 
Susan K. Schoolmaster 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Physical Ed . 
Connie J. Schultz 
Owosso, Ml 
B.S., Dietetics 
Jerry G. Ryan 
Kalamazoo, Ml 
B. Music, Appl. Music 
Doreen E. Sarafa 
Southfield, Ml 
B.S., Special Ed. 
Daniel G. Scheffler 
Berrien Springs, Ml 
B.S., Agriculture 
Scott R. Schory 
Glenview, IL 
B.B.A., Accounting 
David C. Schultz 
Coloma, Ml 
B.B.A., Gen. Business 
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Sharon L. Sergolia 
Fraser, Ml 
B.S., Special Ed. 
Susan L. Shaw 
Casnovia, Ml 
B.S., Elementary Ed. 
Jody M. Shochet 
Skokie, IL 
B.A., Social Work 
Jonathan P. Shackleford 
Detroit, Ml 
B.B.A., Accounting 
Stephen J. Shelton 
Battle Creek, Ml 
B.S., Paper Eng. 
Robert F. Sholes 
Battle Creek, Ml 
B.B.A., Finance 
John M. Shader 
Dearborn, Ml 
B.S., Industrial Ed . 
Roger L. Shemberger 
White Pigeon, Ml 
B.S., Physical Ed . 
Carrie A. Shoquist 
Tyler, TX 
B.A.S., Elementary Ed . 
Marc S. Shaffer 
Midland, Ml 
B.B.A., Accounting 
Caryl L. Shephard 
Southfield, Ml 
B.B.A., Management 
Bryan K. Siebenthal 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Biology 
Peggy A. Seals 
Kalamazoo, Ml 
B.A., Elementary Ed. 
Paul J. Shanahan 
Birmingham, Ml 
B.B.A. , Management 
Steven L. Sheppard 
Farmington, Ml 
B.S., Electrical Eng. 
Joseph C. Siero 
Grosse Pte. Park, Ml 
B.S., Auto. Mgmt., Ser. 
Randy M. Shank 
Tekonsha, Ml 
B.S. , Chemistry 
Stephen M. Sherman 
Edina, MN 
B.B.A. , Gen. Marketing 
Susan E. Sifers 
Greenwood, S.C. 
B.S., Physical Ed . 
Debra K. Sigel 
Northbrook, IL 
B.S., Art Education 
Deborah A. Simpson 
Buchanan. Ml 
B.B.A., Accounting 
Fara L. Skinner 
Grand Haven, Ml 
B.S., Recreation 
Oscar A. Silva 
Valencia, Venezuela 
B.S., Auto. Eng . Tech. 
Mark S. Sioma 
Drayton Plains, Ml 
B.B.A., Finance 
Tom D. Skowron 
Richland, Ml 
B.B.A., Gen. Bus./ Agri. 
Daniel J. Silverman 
Oak Park, Ml 
Frances M. Sipocz 
Niles, Ml 
B.S. , Elementary Ed. 
Jeff D. Slepak 
Highland Park, IL 
B.M., Music Ed./Perf. 
!I( USED l 
Kathleen A. Sloboda 
Rodkford, Ml 
B.S., Sociology 
Gordon H. Slutsky 
South Bend, IN 
B.S., Public Adm. 
Laura J. Smeltzer 
Kalamazoo, Ml 
B.A. , English/Comm. 
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Michael E. Smith 
Troy, Ml 
B.S., GAS/History 
Cindy A. Snape 
Richland, Ml 
B.S., Speech Path .I Aud. 
Patrick L. Smith 
Bellevue, Ml 
B.S., Gen. Ind. Arts 
Douglas 0 . Spade 
Berkley, Ml 








Carol A. Stebbins 
Northville, Ml 
B.S., Fashion Mer. 
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Lynn K. Stefani 
Rochester, Ml 
B.B.A., Finance 
Roxanne A. Smith 
Birmingham, Ml 
B.S., Art 
Jeffery E. Spain 
Adrian, Ml 
B.B.A., Finance/Ins. 
James A. Spiekerman 
Reese, Ml 
B.S., Agricultural Dist. 
Sharyl F. Squires 
Los Gatos, CA 
B.S., Public Ad min. 
Debra J. Steffes 
Oak Park, Ml 
B.S., Communications 
Susan C. Smith 
Belleville, Ml 
B.S., Fashion Mer. 
Judy K. Sparks 
Grand Rapids, Ml 
B.S., Elementary Ed. 
Julie L. Split 
Richmond, Ml 
B.S., Physical Ed. 
Susan K. Stack 
Hastings, Ml 
B.S., Physical Ed. 
Peter Stein 




B.S., Hist./Pol. Sci. 
Hollis Spence 
Detroit, Ml 
B.S., Eng. Graph. Tech. 
Dorothy A. Spurlock 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Public Ad min. 
Brian D. Stansbury 
Saginaw, Ml 
B.B.A., Management 
Lori L. Steinbauer 
Niles, Ml 
B.B.A., Management 
Kimberly A. Smyth 
Lathrup Village, Ml 
B.S., Special Ed . 
Janet A. Speranza 
St. Clair Shores, Ml 
B.S. , Special Ed. 
John W. Squires 
Battle Creek, Ml 
B.S., Geography 
Susan M. Stark 
Niles, Ml 
B.S., Sociology 
James E. Stephens 
Munith , Ml 
B.A., Criminal Just. 
Marsha D. Stevens 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Health Sciences 
Maureen A. Sullivan 
Newaygo, Ml 
B.S., Special Ed. 
Michael J . Stevens 
Grosse Pte. Woods, Ml 
B.B.A., Finance 
Mary L. Surablan 
Birmingham, Ml 
B.A. , El. Ed ./Eng ./ 
Creative Arts 
Claudia A. Steward 
Bloomfield , Ml 
B.S., Elementary Ed. 
Kathryn L. Story 
Ionia, Ml 
B.S., Speech Path .I Aud . 
Martha P. Stuart 
Gettysburg , PA 
B.S ., Int. Des. & Housing 
Karen A. Svetaka 
Millers Falls, MA 
B.A. , Communication 
Randy J . Stewart 
Redford Township, Ml 
B.S., Political Sci. 
Teresa A. Stout 
Hillsdale, Ml 
B.S., Theatre 
David J . Stuut 
Portage, Ml 
B.S., Industrial Eng. 
Donald R. Swenson 
Kalamazoo, Ml 
B.B.A. , Advertising 
Susan E. Stieve 
South Haven, Ml 
B.A., German 
Richard E. Suhr 
Grosse Pte., Ml 
B.S., Music 
Swinkbank 
Richard J . Stoddard 
Grand Rapids, Ml 
B.B.A., Management 
/ 
Craig A. Suhusky 
Wayland, Ml 
B.M., Music Ed. 
/ 







B.S., Industrial Eng. 
Thomas G. Theakston 
Kalamazoo, Ml 
B.B.A., Gen. Business 
Walter L. Thompson 
Battle Creek, Ml 
B.A., Political Sci. 
Claudia M. Talucci 
Delray Beach, FL 
B.S., Special Ed. 
Joice M. Ten Bosch 
Southfield, Ml 
B.S., Fashion Mer. 
Cynthia D. Thomas 
Huntington Woods, Ml 
B.S., Physical Ed. 
Cindy J. Thorndill 
Grand Rapids, Ml 
B.A. , Social Work 
Virginia S. Tanner 
Trenton, Ml 
B.B.A., Accounting 
Michael A. Thomas 
Detroit. Ml 
B.S., Elementary Ed . 
Thomas M. Thornton 
Muskegon, Ml 
B.B.A., Marketing 
Barbara A. Taylor 
South Haven, Ml 
B.B.A., Sec'I Admin. 
Leslie A. Thompson 
Troy, Ml 
B.S., Physical Ed. 
Donn F. Tlgnanelli 
Warren, Ml 
B.S., Distributive Ed . 
Geraldine M. Taylor 
Kalamazoo, Ml 
B.S., History 
Linda M. Thompson 
Utica, N.Y. 
B.A. , Art 
Jonathan E. Tokash 
Wyandotte, Ml 
B.S., Industrial Eng. 
Judith A. Taylor 
Battle Creek, Ml 
B.A., Elementary Ed. 
-




St. Johns, Ml 
B.S. , Pol. Sci./Crlm. Just. 
Richard Tomczyk 
Croswel l, Ml 
B.A., Biology 
Nancy G. Trost 
New Buttalo, Ml 
B.A., English 
Thomas J. Typinski 
Warren, Ml 
B.A. , Eng. Writing Emph . 
Joan M. Upell 
Tecumseh, Ml 
B.A., Engl ish 
Mitchell L. Topalian 
Farmington Hills, Ml 
B.B.A. , Industrial Mktg. 
Grace A. Trombka 
Sterling Heights, Ml 
B.B.A., Management 
Molly A. Tuitt 
Cary, IL 
B.S. , Biomedical Sci. 
Linda A. Tyson 
St. Clair Shores, Ml 
B.S., Physical Ed . 
Gerard J . Uzas 
Grand Rapids, Ml 
B.B.A., Accounting 
Carol Transon 
Merrionette Park, IL 
Master, Occupat. Ther. 
Marcia M. Trombka 
Sterling Heights, Ml 
B.B.A., Management 
Karen M. Tyl 
Dearborn Heights, Ml 
B.S., Fashion Mer. 
Sally A. Ujevich 
Midland, Ml 
B.B.A., Mktg ./Bus. Ed . 
Khodayar Yahidimowlavi 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Electrical Eng. 
Deborah K. Trichler 
Kalamazoo, Ml 
B.A. , Art 
Bruce A. Ullery 
Alto, MI 
B.B.A., Accounting 
Mary Kathryn Yale 
Morton Grove, IL 
B.S., Geog./Religion 
Lloyd E. Triebsch 
Battle Creek, Ml 
B.S., Health Stud . 
Cindy L. Underwood 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Social Work 
Cheryl L. Yan Camp 
Elkhart, IN 
B.B.A., Marketing/Advtg. 
Alan S. Trimmer 
Paw Paw, Mi 
B.B.A., Industrial Mktg. 
David P. Underwood 
Gobles, Ml 
B.B.A., Accounting 





Larry F. Vaughan 
Franklin, Ml 
B.B.A., Industrial Mktg. 
Nancy L Vincent 
Holt, MI 
B.A. , Spanish /Soci. 
Clarence S. Walker 
Detroit, Ml 
B.A., Theater 
Helen A. Vaughn 
Grosse Pointe, Ml 
B.B.A., Business Comm. 
Robert W. Vliek 
Paw Paw, Ml 
B.A. , Elementary Ed . 
Suzanne M. Walker 
Mt. Clemens, Ml 
B.A. , Music Therapy 
Charles B. Vella 
Allen Park, Ml 
B.B.A., Management 
Linda K. Vogler 
Kalamazoo, Ml 
B.A., Social Work 
Christina L. Wallace 
Battle Creek, MI 
B.S., Special Ed. 
Kerry L. Van Keulen 
Grand Rapids, Ml 
B.S., Physical Ed . 
Janice 0 . Van Treese 
Boyne Falls, Ml 
B.S., Business Ed. 
Gary D. Venema 
Cadillac, Ml 
B.S., Medical Tech. 
Karen T. Vorters 
Niles, Ml 
B.S., Social Sci. 
Gary L. Waltz 
Battle Creek, Ml 
B.S. , Comp. Syst. Eng. 
Michael D. Vann 
Gary, IN 
B.B.A., Mktg./Retailing 
Maureen D. Victor 
Detroit, Ml 
B.B.A., Marketing 
Sk ip W. Wagner 
Grand Blanc, Ml 
B.B.A., Management 
Jill D. Warner 
Stevensville, Ml 
B.M., Music Therapy 
Timm E. Van Ness 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Avia. Tech./Mgmt. 
Catherine M. Vielbig 
E. Lansing, Ml 
B.S., Special Ed . 
Karen T. Waldenmeyer 
Alpena, Ml 
B.S., Occup. Ther. 
Lynn C. Warner 
Stevensville, Ml 
B.S., Special Ed. 
Roger L. Waskoviak 
Saginaw, Ml 
B.S., Avia. Tech./Mgmt. 
Daniel G. Wend 
Stevensville, Ml 
B.S., Art 
Nina J. Wheaton 
Swartz Creek, Ml 
B.S. , Special Ed. 
Sandra L. Whitehead 
Dearborn, Ml 
B.S., Fashion Mer. 
Darrell A. Williams 
Grand Rapids, Ml 
B.S. , Art 
John B. Watkins 
Leland , Ml 
B.B.S., Gen. Business 
Gretchen A. Wenderski 
Mt. Clemens, Ml 
B.A. , English 
Debra L. Whipple 
Paw Paw, Ml 
B.S. , Biomedical Sci. 
Dean Q. Whitmore 
Sheridan, Ml 
B.S., Avia. Tech./Mgmt. 




Glen Ellyn , IL 
B.S., Printing Mgmt. 
Dawn E. Wendzel 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Physical Ed. 
James E. White 
Pontiac, Ml 
B.B.A. , Accounting 
Jenean L. Whitmore 
Sheridan, Ml 
B.S., Geography 
Kirk H. Williams 
San Rafael , CA 
B.B.A., Gen. Marketing 
Lynne T. Webb 
Detroit, Ml 
B.S., Psychology 
Debra A. Wendzel 
Benton Harbor, Ml 
B.A. , Special Ed . 
Linda M. White 
Royal Oak, Ml 
B.B.A. , Marketing 
Leslie A. Wiley 
Kentwood, Ml 
B.M., Music Education 
Lynne Williams 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Dance Education 
Gerhard H. Weidlich 
Union Lake, Ml 
B.B.A., Accounting 
Todd A. Wertz 
Portage, Ml 
B.B.A., Gen. Business 
Thomas M. White 
Glen Ellyn, IL 
B.B.A. , Accounting 
Cynthia A. Wilkinson 
Livonia, Ml 
B.B.A., Business Comm. 
Joan L. Willis 
Grand Rapids, Ml 
B.S., Medical Tech. 
Julie A. Weinhold 
Ann Arbor, Ml 
B.S. , Printing Mgmt. 
Julie A. Weston 
Farmington , Ml 
B.B.S., Fashion Mer. 
Marsha A. Whitehead 
Mt. Clemens, Ml 
B.S., Special Ed. 
Karen A. Willard 
Charlotte, Ml 
B.B.A. , Accounting 
Barbara S. Wilson 
Wyoming, Ml 
B.S., Paper Sci./Chem. 
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Darius H. Wilson 
Detroit , Ml 
B.S., Eng. Graph. Tech . 
Cheryl A. Winquist 
Portage, Ml 
B.S., Env. Stud ./Geog./ 
Political Sci. 
Jeannette E. Wisner 
Swartz Creek , Ml 
B.S., Home Ee. Ed . 
Janice M. Wilson 
Detroit , Ml 
B.B.A., Spec'I. Ad min. 
Edith B.Wirtshafter 
Shaker Heights, OH 
B.A. , Physical Ed. 
Martin E. Wisneski 
Walled Lake, Ml 
B.A. , History 
Terri J. Wilson 
Elkhart, IN 
B.S., Business Ed . 
Gretchen S. Wise 
Kalamazoo, Ml 
B.M. , Music Ed . 
Tom L. Wisniewski 
Conklin, Ml 
B.S., Mechanical Eng . 
Jeffrey M. Wing 
Owosso, Ml 
B.S.,Art 
Paul A. Wise 
Rochester, Ml 
B.B.A., Industrial Mktg. 
Steven J. Witte 
Trenton, Ml 
B.B.A., Marketing 
Joseph A. Wing 
Owosso, Ml 
B.S. , Mfg . Admin. 
Sharon D. Wise 
Grand Rapids, Ml 
B.S., Special Ed. 
Connie M. Witucki 
Bay City, Ml 
B.A., Social Work 
Sharon L. Winkler 
Elsie, Ml 
B.S., El. Ed ./Family Life / 
Sociology 
John D. Wiseley 
Kalamazoo, Ml 
B.B.A., Management 
Allens . Wolf 
Kalamazoo, Ml 
B.A. , Rel igious Stud . 
Mary C. Worley 
Bridgman, Ml 
B.M., Music 
Terry L. Yonker 
Grand Haven, Ml 
S.S., Physical Ed . 
Alan J. Zock 
Grand Rapids, Ml 
B.S., Industrial Eng. 
Susan K. Zuchlinski 
Farmington Hills, Ml 
B.A. , Marketing 
Marcia A. Young 
Kalamazoo, Ml 
B.S. , Social Sc i. 
Terri L. Zolp 
Lawton, Ml 
B.S., Biomedical Sci. 
Michael J. Zuzula 
Saginaw, Ml 
B.B.A., Gen. Bus. 
Martha A. Young 
Midland , Ml 
B.B.A., Gen. Marketing 





Philip J. Zichterman 
Kalamazoo, Ml 
B.A., Biology 
Janan C. Zimmerman 
Parchment, Ml 
B.A., Special Ed. 
Delma Studios, Inc. 
225 Park Avenue South 
New York, New York 10003 
Senior Photography 
and Publishing 
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